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OKOLINA I INTELEKTUALNO FUNKCIONIRANJE
Pitanje od,nosa oholine i efdhtnog intelektual'nog funkcioniranja bilo je
predmet mnogih diskusija izmedu dfuadesetih i tetrdesetih gordina naieg
stolje6a. Aktu'aliziranje t'og pitanja u suvremenoj nauci i'ma svoje poseb-
no opravda,nje: nauka je izvanredno napredo'vala, tu'maienje pojma oko-
line kao i definicija inteligencije doZivjel,i su promjenu; izmijenjeni sru i
stavovi kao i pristup sailnorn poroblecrru.
Ako da,nas usporedirno stavove autona dvadesetih godina, vildjet 6emo
da su oni govorili o okorlini i inteligelciji - kao faktoru herediteta - 
kao
o fenomenima koj'i se gotovo iskljuduju.
Naiudno ,besrnisleno i naivno zvude ovi citati:
>Hereditet, a ne orkolina, gl,avni je tvorac dovjdha. . . Gotovo wa mize-
rija svijeta i gotovo sva njegova sre6a ne d'olaze od olcofine.< (Wiggarn'
1923, Robinson i Robinson, 1965, 21.)
Ili: >Dajte mi tuce zdhave djece dobro ob,litkovane i moj 'sp,ecifidni svi-
jet da ih u njemu obrazujem, garantiram da cu svakoga od njih osposobiti
za specijalistu koji 6u ja odatbrati - dok'tora, suca, artista, trgovca' uprav-ljada kao i - priznajem - 
p'rosjalca i lopova, bez ohzira na njegove ta-
lente, osebu$nosfi, tendencije, sposoibo:.odti, profesiiu i rasu rrjegOvih pre-
da[<a.u (J. B. Watson, 1925, Robinson i Rohfu:son, 1965, 22.)
U savremenoj nauci ne diskutira se o hereditetu ili okolini, nego o
strufi<tu,ri i fturlkcij,i, ne istnaZujtr'0i da li je to stru{<tura i. ftrnl<eija here-
diteta ili ol<oline.
Kako 6emo npr. na .podruiju rnent'alne 'r€tardacije klasificirati jedntt
poj,avg kao prirnarnru (herreditarnu) ili sekundarnu (stedenu), [<ada se kod
ve6ine slutajeva radli o koonplehsnoj interail<ciji tih faktor'a? Penrose
(1966, 59) navodi kerrnicterus uzrokovan Rhesus i,munizacijoun kao prim-




Da bismo mogli jasnije sagledati problem, pdtrebno je ista6i neke od
definicija dkoline kao i neke od bnojnih definicija inteligencije.
Mc Cand:less (1965, 176) tmrnadi oholinu kao > ... efektan set uvjeta za
ui.enje kojemu je organizam izrolen u postnata'lnom razvoju<. Genetiiari
(stern, 1956) ubrajaju u fakto're ol<oline sve ono Sto nije genetidko: o[<oli-
nu ernLbrija i fetusa, hr,anu i klirnju, psiholodke i kulturne utjecaje po,ro-
dice, skole i dru6tva, kao i svu kornpleksnost tih utjeoaja na razvoj lii-
nosti djete,ta.
eini se da'danas treba studirati okolinu tragaju6i za 'odgovoro'm na ta
pitanja: koja i5kustva stite dijete u svo,m razvoju, il<al<o se,ona mo,gg mje-
riti, u [<a[rvo,m su odnosu prerna raavoju djeteta?
Odgovoriti na pitanje ,Sto je op6a inteligencija?< nije jednostawo.
Pctoje brojne teorije i definicije, razni stavsvi i gleda,nja. Rane teo,rije
isticale su sad jedan sad drugi aspefl<t inteligencije (sposdbnost za utenje,
adap,tatbrilnos,t, naroiito novirn situacijama, totalltet stedenog znanja). su-
\rremene teorije i definicije veorna su razridite: definicije u kojima su u-
jedfurjeni svi aspe{kti itrteligencije (Wechsler), dinarniEne teorije irrteligen-
cije (Frornm), faktorske teorije (Guilford, spearrman i drr.), teorije inteli-
gencije kao hipotetidne ]corrstrukcije (Pressey, Spi[<er), definicije inte,li-
gencije [<ao sposobnosti za rje5avanje prob'lema itd.
veliki interes po,builuje Piagetova teorija inteligencije. prerrea piage-
tu, inrteligencija je adaptalbilhi proces. Adaptabilnost je osno"rna karal<te-
ristika svih aktirmosti, a adapta'biilni proces inteligencije samo je specijal-
ni slutaj ,tog veoma vabrog jedinstvrenog princrpa. Druga je karakteristi-
ka te teorije da je inrteleihtualno funkcioniranje individue kvantltatirr ro
i fl<valitatirr'no razliiito u raznirn stadijima i:wota.
Da li je inteligencija genetitki determinira,na ili je razvojni pnoces
ovisan o utjecaji'naa okoline, kolifl<i je udio jednog i dr:rugog f,aktora u tako
kompleksrr,oj pojavi kao S,to je intetigencija - to su pitanja o kojima sedanas ne rdtisikutira. Ako je tr pitanj'r.r zivi organizam, onda je njego'vo
f'unkcio,nira,nje determinirano irr,terakoijorn herediteta i okoiline. Ako je
u pitanju dijete, njegw odnos i njegova afl<tiv,nost s ol<olinom m,nogostru-
ka je i slozena. vaforo je znati koia irskustva uie6t stiie dijete u svo,m
razvoju, kako da ih ocijenimo', kakav je efekt interalkcije dijete--oko,lina
''l njegovu nazvoju, a ne koliko otpada na hered,irtet a fi<oliko ,na ,okolinu.
P,ostoji tendencija kod nefi<ih englesfi<ih i arne,riEkih autora (Burt, 1955,
Robinson i Ro'binso,n, 1965) da u pop'ulaciji tih zemalja istaknu genetiiki
faktor kao pdjedinadni uzrdk varijacija u irrtel,irgenciji, navod,e6,i da su
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razhike u okolini srriZene usl'iied visOkog Zivotnog sta,ndarrdla populacije
u ojelini.
Izvarrredan je primjer za osvjetljavanje pitanja odnosa okoiline i in-
telelitualnog f'r'rnksionirall'ja Lewisova Erurpa surbrl<rulturn'ih na p'odrudj'u
mentalne retardacitj e.
O. E. Lewis (1933) naziva sludajeve lake retandacije, koji su po nje-
govoj originalnoj koncerpciji hereditarri, surbk'trlturrinn, jer je subthult'urrna
oholina isto tako vaZan faktor u f,orrmiranju tog tipa retardacije kao i he-
reditet. U agrikulturnim zemljama s niskim stupnjem pnoizvodnje i ci-
virtrizacije ti siudajevi nisu evidentni. Obrnu'to, u sredini s visokim inte-
lektualnim zahtjevirna oni se teZe adaptiraju. Kada je u pitanju tretman
ovih sluiajeva i njitr,ova integracija u socijalnoj snedini, da I'i je opravda-
no govoriti o tome kakav je o'rnjer heredli'teta i okoli,ne.
Ranije studlije djece u irrstitucij,ama (spitz, 1947, Goldfarb, 1945, Le-
w, 1947 i dr.) pol<azujru da - sto 
je neko dijote kao beba dulje u institu-
ciji-to6ebitive6a,dlep,rrivaciJafulteldktualr}ograzvoja.Efektidepriva-
cije uzrokovani nesbinnulati'rnorn inperso'na'lnom dkolinom' prema tim
autorrirna, nopopravljivi zu u kasnijern razvo'ju djeteta'
Gledanja su danas iz'mijenjena. Sumnja se u irevenibilnost efekata
rane djeije deprivacije, trajnost negatirmih utjecaja nestirnulativne sre-
dine u razvoj,u djeteta (Denis, 1960).
Nestirnulatirma sred.ina i hladna bezlidna atmosfera moZe postojati i
u ponod,ici s ,orba roclitelja. Arko je majka jedina osoba koja predstavlja
serxz,ornu stim'ulaciju za dijete i topao llirri korntakt, onrda je ona neop-
hodna. Ako to moZe pru'fi,ti i diruga odnasla osoba, onda 6e se dijete pra-
vilno razvijati i u instltuciji. U tom se sluiaj,u ne radi o smje5taju djeteta
u insti,tuciju, nego o atrnosferi institucije, 'personalu, brzini za dijete it'd.
Isfn se taiko postavlja pitanje da li je potreba djeteta za liu,ljanjem' za
stimu'lacijom koju rnu rnajka pruZa preko taktilnih i kinestetiikih orsjeta'
Ste6ena prenatalno, u fetalnom razvoj'u, ili je naudena preko zadovofije-
nja fiziolo5fl<ih potreba djeteta. U prvom slu6aju rnoZda bi bila nezarnje-
njiva, u 'dorugorn, zatdlovoljavaju6i ko,rrtakti s dmgom odraslom osobom o-
digrrali bi pozitirrnu ulrogu. Srnatra se da senzorna deprivacija, da[< i krat-
kotrajna, ozbi,ljno ugrwZava intelektuafuro funkeioniranje i akcealt t'reba
staviti na tu iinjeniou.
Sil<odak i SIkeeIs (1949) studirali su utjecaje diferentnih okolina na in-
telektua,lni razvoj djece. Longr*tudina'lne studije djece u adopciji pohazu-
ju da superisrna okolina znatno mijenja intelelrrtualno funkcio'nirranje, pa
i u onim sl,uEajwima ako se r,adi o lako retardiranroj 'djeci suburormalnih
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roditelt'a. Iako su autori bili impresio,nirani efelctima promijenjene oko-
line, danas se kritizira metod'ologija njihovih eksperi.rne,nata i uvjerlji-
vost evidencije je smanjena. Bilo bi nenauino,neginati da je gornja gra-
nica inteligencije geneti'dki deter'minirana. Isto bi tako biilo nenaudno ne-
girati u,tjecaj dkoline na inteiektualni 'razvoj djete,ta.
stim,ul,ativna o,kolina igra izvanredno znadajnu ulogu u razvo,ju lii-
nodti, ali ne kao irzoli,r'ani faktor, nego u kornstanrtnoj interakciji s heredi-
tetorn. Danas, vise nego prije, moze se k'ontrulirati okolina kao i neke ge-
netldki deterrnini'r'ane p,ojave (fenilketonurija, Rh irnunizacija). S'tirnu-
laiivna je oikolins nanciito vazna u razvoju djece s deprivacijarna kao i u
razvoju retandir.ane djece subnormalnih rodi,telja i suhku'lturne sredine.
ttspjesi u udenju i adaptaciji na radnorn rniestu mentalno retardiranih do-
kazuju tu tvrdnju. Njihov je,broj u industriji danas daleko ve6i nego pri-
je 30 godina. Mijenja se okorlina, ali je generti6kim,savjeto,vanjirna mogu-
fe reducirati, u izvjesnoj mjeri, i bro,j onih porjava koje sru uzrok.ovane
hrornosornatsl<irn aheracijama. u takvoi srituacii,i n . . . na6e znanje treb:r
da obruhvati oha pnccesa sa svrhom da isl<orristi ,dkolinu u borbi protiv
gre5aka p,rir,ode< (Penrose, 1966, 60).
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THE ENVIRONMENT AND INTEIJLECTUALL FUNCTIONING
SUMMARY
Until the fourth decade of this century factoo:s of heredlty and envi-
ronment were oonsidered as trrhenomena which exc ude each other. To-
day their intenaction is stressed!, and the self-activity of the i'ndividual
as well. The importanse of eady sti,mul,a,ti,on is pointed out i. e. such en-
vironmerut where thene is no sensory deprivati'on. Stirnuilati'ng environ-
merrt plays an im'portant role in the developmenrt of the personali'ty, not
as an irsolated factor, but in the constant, interaction with heredity. It is
possirble to prevent sorne cases of mental retandaition which are caused
by genetic factors (i. e. pheny,lrketonuria, Rh irnmunisation), but there
are even greater possibiilities in ohanging the factors of eqvinon'ment
especially in relation to su,bnor,mality of parents and sutbcutlttural factors.
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